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тобто вага широкого світогляду в системі культурних цінностей стала незначною для сучасних
підлітків.
У дисципліні „Макроекономіка” існує багато законів, постулатів, категорій, що „віджили своє
житття” у 19⎯20 столітті, проте вони залишаються в межах обов’язковової навчальної програми
у ВНЗ. До них належать: деякі теорії економічного зростання; модель IS-LM, Манделла-
Флемінга, які мало підтверджуються на практиці; монетарне правило М. Фрідмана, коефіцієнт
Джині, закон Кузнєца тощо. Тому, зрозуміло, відірваність цих знань від практики дестимулює
студентів від успішної навчальної діяльності, оскільки ніхто з них не хоче забивати собі голову
непотрібною інформацією, якої і так досить багато навколо (інтернет, газети, журнали, книжки,
телебачення тощо). Тому важливим завданням кафедри є трансформація робочої навчальної про-
грами з курсу «Макроекономіка» до економічних реалій України. Для студента, який вивчає курс
«Макроекономіка», важливо зрозуміти причини та наслідки тих макроекономічних явищ, які йо-
го оточують і з якими він стикається щодня. Лише це без додаткової зовнішньої мотивації фор-
мує бажання студента вивчати теоретичні постулати навчальних дисциплін. Для цього студентів
слід залучати до вивчення курсу «Макроекономіка» через дослідження сучасних макроекономіч-
них процесів України та країн світу у 21 сторіччі і ввести в курс «Макроекономіка» розділ, що
буде називатися „Історія науки «Макроекономіка». В цьому розділі повинно бути визначено ті
механізми, які в сучасних умовах не працюють і не пояснюють жодних економічних процесів. До
того ж, слід ввести в індивідуальну роботу студента такий її вид, як: дослідницька робота по ви-
вченню економічних процесів в Україні, які заперечують (не підтверджують в економічних реа-
ліях 21 сторіччя) основні закони макроекономічної науки. Цей вид індивідуальної роботи може
бути написано у вигляді есе, творчої роботи, студентського наукового дослідження. Він повинен
заохочуватися значною кількістю балів, оскільки інші мотиви на даному етапі працюють слабо.
Такі нововведення повинні довести (тобто створити вкрай необхідну внутрішню мотивацію,
оскільки зовнішню мотивацію створює викладач через систему оцінювання та власну педагогічну
харизму) студенту необхідність вивчення теорії макроекономіки, яка є базою для оволодіння ін-
струментами аналізу поточної макроекономічної ситуації в Україні або іншій країні і прийняття
економічних рішень, що впливають на добробут кожного окремого студента та членів його сім’ї.
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМИ ОСВІТИ
Сьогодні багатьма дослідниками визнається, що традиційна система освіти знаходиться в ста-
ні кризи. Визнається також, що в пошуку нових моделей освіти суттєву допомогу могла б надати
синергетика. Дійсно, традиційна модель освіти в тому вигляді як вона склалася в рамках Євро-
пейської культури за останні кілька сот років, дуже статична, орієнтована на дисциплінарне роз-
межування знання у вигляді автономних, закритих систем збереження інформації. Ця модель, яка
є близькою до рівноваги, практично нездатна до розвитку.
Тому синергетика як новий постнекласичний напрямок міждисциплінарних досліджень про-
цесів самоорганізації і розвитку, які протікають у відкритих, далеких від рівноваги системах, мо-
гла б, звичайно, виступити в якості нової парадигми освіти ХХІ ст.
З точки зору нової парадигми основними завданнями освіти є наступні:
— гармонізація відносин людини з природою через засвоєння сучасної наукової картини світу;
— навчити людину жити в потоці інформації, створити передумови і умови для її безперерв-
ного саморозвитку;
— створити умови для набуття широкої базової освіти, що дозволяє достатньо швидко пере-
ходити на суміжні галузі професійної діяльності.
Якщо колишня парадигма освіти в основному була парадигмою навчання, яка базувалася на
знаннях, умінні та вихованні, то нова парадигма передбачає розвиток творчих начал і культури
особистості.
Виникнення нової парадигми означає, що має місце процес самоорганізації, що призводить до
виникнення нових структур у макроекономічних масштабах.
В останні роки значно зросла зацікавленість до досліджень, які проводяться нелінійними ме-
тодами. Інтенсивне вивчення парадоксів світу нелінійних структур призвело не тільки до появи
нової теорії ⎯ теорії хаосу, але й до розробки нової парадигми. Наука, яка основана на ідеях
Ньютона, пояснює світ з допомогою лінійних моделей. Головною перевагою цих моделей є їх
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передбачення. В рамках Ньютонівської парадигми зрозумілий зв'язок між причиною та наслід-
ком, частиною та цілим, сталістю та порядком.
Теорія хаосу розглядає нелінійні динамічні системи. Сьогодні ідея використання теорії хаосу
в дослідженні соціальних явищ знаходить усе більше і більше прихильників. В останньому деся-
тилітті багато вчених прийшли до висновку, що нелінійність ⎯ це невід'ємна властивість еконо-
мічних і фінансових процесів. Хаотична поведінка або її відголоски зафіксовані в економіці, на
фінансових ринках, у теорії прийняття рішень, у менеджменті та багатьох інших соціальних дис-
циплінах. Тому постійне ускладнення світу, який нас оточує, невдачі в поясненні чи передбачен-
ні соціальних явищ підштовхують учених суспільних наук до теорії хаосу. Декотрі ідеї теорії ха-
осу можна використати і в управлінні системою освіти.
Система освіти демонструє взаємодію багаточисельних протидіючих сил. З одного боку, осві-
та базується на вікових традиціях, з іншого боку, вона повинна враховувати зміни, що проходять
в навколишньому світі. З одного боку, жорстка структурована система, а з іншого боку — бага-
точисельні спроби здійснення освітніх реформ. Планування, структурування, контроль призво-
дять систему до стійкого, упорядкованого стану, в той же час, як ініціатива, новаторство, освітні
експерименти штовхають її до нестійкості. Зіткнення протидіючих внутрішніх і зовнішніх сил у
системі освіти, як і в кожній складній нелінійній системі, може призвести до хаосу. Якщо мене-
джери освіти нездатні впоратися з цими діями, то систему чекає безконтрольний хаос.
Згідно теорії хаосу, система не може двічі пройти через одні й ті ж координати, або через
один і той же стан. Те, що було успішним в одних обставинах, зовсім не обов'язково дасть пози-
тивний результат в інших. Тому декотрі із зарубіжних технологій не принесли нам тих результа-
тів, що у себе на батьківщині. Необхідний постійний пошук нових, свіжих вирішень як старих,
так і нових проблем. А це означає, що для успішного розвитку система постійно повинна знахо-
дитись у нерівноважному стані.
У наш час добре помітна самоорганізація освіти. Незважаючи на всі економічні і фінансові
труднощі, з'являються нові форми та методи навчання. Освіта прокладає собі дорогу в майбутнє.
Але не можна не помітити дуже небезпечний з точки зору теорії хаосу недолік — відсутність ге-
неральної політики. На жаль, реформи вищої школи безсистемні. Вони не погоджені з реформа-
ми економічними. Усе більше вони нагадують організаційно-бюрократичні експерименти.
Задача управління системою вищої освіти як складною нелінійною динамічною системою ви-
магає нового мислення. З одного боку, у стійкій системі ефективні бюрократичні методи. Конт-
ролю. В ситуації постійних змін і ускладнень невідомо, які механізми є найдієвішими. Новий по-
гляд складається в тому, щоб побачити в хаотичній, нестійкій системі порядок і стабільність,
якщо розглядати її з точки зору глобальних перспектив.
Теорія хаосу відкриває нові перспективи розвитку, розглядаючи хаос, як нові можливості. Не
викорінювати хаос, а управляти їм, досягаючи вигідного співвідношення між порядком і безпо-
рядком — нова задача управління, в тому числі ⎯ управління освітою.
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МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В СТРУКТУРІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
Університетська освіта в Україні на сучасному етапі проходить складний шлях кризової адап-
тації. Тенденції до перманентних змін, біфуркації еволюційних процесів розвитку освіти і науки,
поряд із складними соціально-економічними та організаційно-політичними умовами суспільного
життя накладають свій відбиток на структуру освітніх і науково-дослідних програм.
Однією із найгостріших проблем є формалізація та універсалізація методики викладання. З
огляду на сучасну структуру освітньо-професійних програм підготовки фахівців в Україні, мож-
